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Аннотация. Изучение льготных правовых режимов как разновидности специальных правовых 
режимов следует начинать с определения целей их установления. Понятие «льготный правовой 
режим» мало исследовано и подвергалось анализу только в работах, посвященных правому 
режиму в целом.  Главным функциональным назначением льготных правовых режимов является 
облегчение правового положения субъектов. На основании этого автором определены цели 
установления льготных правовых режимов. Обоснована точка зрения, что поскольку они создают 
условия интенсификации осуществления субъектам права своих прав, одной из целей льготных 
правовых режимов является реализация принципа социальной справедливости. В качестве другой 
их цели, которая также достигается через облегчение правового положения, видится 
стимулирование значимой для общества и государства позитивной активности. В подтверждение 
данной точки зрения приведены примеры льготных правовых режимов, в рамках которых 
достигаются обозначенные цели. Результаты исследования открывают новое теоретическое 
направление в исследовании проблем льготных правовых режимов и их отраслевого 
использования. 
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В современных условиях льготные правовые режимы занимают особое место среди 
инструментов социальной политики государства. Стремясь к построению общества рав-
ных возможностей, государство создает особые льготные порядки реализации прав и ис-
полнения обязанностей для отдельных индивидов или групп лиц.  
В научной литературе вопросы целей и сущности правовых режимов вообще и 
специальных режимов, в частности подвергались исследованию в работах А.В. Малько 
[Малько, Лиманская, 2014], Г.С. Беляевой [Беляева, 2013], А.П. Лиманской [Лиманская, 
2014], Н.С. Братановского [Братановский, 2012], и других. Однако цели льготных право-
вых режимов отдельно не исследовались. 
Правовое равенство и социальная справедливость 
В современных условиях льготные правовые режимы занимают особое место среди 
инструментов социальной политики государства. Стремясь к построению общества рав-
ных возможностей, государство создает особые льготные порядки реализации прав и ис-
полнения обязанностей для отдельных индивидов или групп лиц.  
В ст. 7 Конституции Российская Федерация провозглашается социальным государ-
ством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. А в соответствии с п. 1 ст. 19 Конституции все равны 
перед законом и судом. Правовое равенство выступает в качестве одного из важнейших 
принципов правового регулирования, как существенная ценность, оберегаемая законом.   
Однако равные права, декларируемые основным законом государства, в процессе 
их осуществления (в динамике) могут перестать быть равными. Существуют определен-
ные объективные уважительные причины, когда субъект не имеет возможности осуще-
ствить предоставленное ему право тем способом (при помощи тех правовых средств), ко-
торые предлагает ему закон. Препятствием могут выступать как субъективные причины 
(инвалидность, возраст, пол и пр.), так и объективные (суровые природные условия, соци-
альная напряженность, геополитическая обстановка и т.д.). В этом случае должны исполь-
зоваться альтернативные правовые средства осуществления и защиты прав и законных 
интересов. С помощью таких средств должны создаваться льготные правовые режимы, 
позволяющие субъектам, ограниченным в своих возможностях, осуществить субъектив-
ное право.  
Одной из целей льготного правого режима выступает социально значимый резуль-
тат, выражающийся в установлении правового равенства и социальной справедливости. 
Данные правовые режимы могут быть предусмотрены для особого урегулирования раз-
личных сфер общественной жизни. Они во множестве содержатся в жилищном, налого-
вом, пенсионном законодательстве, законодательстве о труде, образовании и т.д. 
Так, Трудовой кодекс Российской Федерации [2001] предусматривает целый ряд 
льготных правовых режимов, призванных уравнять в правах и социальных гарантиях раз-
ные категории работников. К примеру, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
в удобное для работника время следующим категориям граждан: лицам, воспитывающим 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (ст. 262.1); лицам, имеющим трех и более детей до 
18 лет (ст. 261.2); лицам, не достигшим 18 лет (ст. 267); и пр. Особый льготный правовой 
режим предусмотрен главой 50 Трудового кодекса РФ в отношении лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В частности, ст. 315 преду-
сматривает особый порядок оплаты труда таких работников в виде специальных увеличи-
вающих коэффициентов и надбавок; ст. 321 устанавливает дополнительные ежегодные 
оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня работников районов 
Крайнего Севера и 16 календарных дней для лиц, работающих в местностях, приравнен-
ных к ним и т.д.  
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Очевидно, что указанные категории работников уже ограничены в своих возмож-
ностях осуществления трудовых прав (в том числе права на отдых) в силу возраста, тяже-
лых климатических условий жизни и деятельности, физиологических, семейных и иных 
трудностей. Установление для них льготных режимов трудовой деятельности и дополни-
тельных денежных гарантий преследует цель облегчить их правовое положение и, тем са-
мым, уравнять их права с правами остальных работников. 
В сфере образования льготные режимы в основном касаются вопросов поступления 
в учебные заведения и прохождения обучения. Они обеспечивают равный доступ к обра-
зованию путем предоставления определенных преимуществ для социально уязвимых ка-
тегорий граждан. Так, например, п. 5. ст. 71 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [2012] устанавливает право на прием на 
обучение в пределах установленной специальной квоты (вне общего конкурса) за счет 
бюджетных ассигнований соответствующего бюджета детей-инвалидов, инвалидов I и 
II групп, инвалидов детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, по-
лученных в период прохождения военной службы.  
Особое место среди льготных правовых режимов занимают правовые режимы, обес-
печивающие социальную поддержку семей. Их особенностью является двоякая направлен-
ность: во-первых, снижение материальной нагрузки на растущую семью, а во-вторых, сти-
мулирование рождаемости и тем самым преодоление демографического кризиса.  
Семья – один из главных социальных институтов в обществе, на котором зиждется 
государство. Именно поэтому государство уделяет пристальное внимание многодетным 
семьям, ведь зачастую в таких семьях имеет возможность работать только один из роди-
телей. Указ Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 
05.05.1992 № 431 (ред. от 25.02.2003) [1992] более четверти века не теряет своей актуаль-
ности и значимости. Согласно указу, многодетным семьям предоставляется целый ряд 
льгот (в частности скидка в размере не ниже 30 процентов установленной платы за поль-
зование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией; бесплатная выдача 
лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет и пр.).  
Во многих регионах действуют специальные программы по субсидированию по-
купки жилья и улучшению жилищных условий для многодетных семей. Так, постановле-
нием Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 (ред. от 26.03.2019) «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017–
2027 годы» [2016] установлены «Правила предоставления жилищных субсидий многодет-
ным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жи-
лого дома», согласно которым многодетным семьям, имеющим семь и более детей, выда-
ется жилищная субсидия на приобретение жилья.  
Из приведенных выше примеров видно, что льготные правовые режимы устанав-
ливаются с целью обеспечения равенства и социальной справедливости. Предусмотрен-
ные в тех или иных правовых режимах льготы адресно воздействуют на тех субъектов, 
которые не могут в силу объективных причин наравне с другими осуществлять свои права 
и реализовывать законные интересы. Льготный правовой режим в этих случаях выполняет 
компенсационную функцию, являясь инструментом восстановления правового равенства. 
Данная функция является необходимым инструментом гармонизации интересов субъектов 
права, стабильности общественных отношений.  
Стимулирование социальной и экономической активности субъектов 
Однако, помимо инструмента установления равенства и социальной справедливости, 
льготные правовые режимы используются и как средство достижения положительного со-
циального и экономического эффекта, отвечая тем самым цели правового стимулирования – 
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удовлетворение потребности общества и государства в социально полезном и активном по-
ведении субъектов права в различных сферах жизнедеятельности [Малько, 2004, с. 84]. 
Такого рода льготные правовые режимы устанавливаются, к примеру, для облегче-
ния правового положения субъектов предпринимательства. Существуют специальные 
льготные правовые режимы ведения хозяйственной деятельности, устанавливаемые либо 
на определенной территории (в определенной местности), либо на всей территории Рос-
сийской Федерации.  
Так, в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О развитии сельского хозяй-
ства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ [Федеральный…, 2006] государством обеспечивается под-
держка формирования и развития системы кредитования сельскохозяйственных товаро-
производителей.  
Для стимулирования инвестирования в российскую экономику и вывода из офшор-
ных зон на территории Российской Федерации создаются специальные административно-
правовые режимы, основанные на льготах и преимуществах. Это режимы, связанные с 
решением актуальных социально-экономических проблем: режим территории опережаю-
щего развития; режим территорий, созданных для внедрения инноваций; режим пригра-
ничного сотрудничества и свободного порта; режим промышленного кластера и пр. 
[Ноздрачев, Стародубова, 2016, с. 147]. 
К примеру, привлекательные налоговые преференции предлагает резидентам ре-
жим территории опережающего социально-экономического развития. Для организаций, 
получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического раз-
вития, налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, 
устанавливается в размере 0 %. [Налоговый…, 2000]. 
  Положительный экономический эффект достигается также в рамках правовых ре-
жимов освобождения от определенного рода ответственности, связанной с экономической 
деятельностью субъекта. Указанные льготные правовые режимы направлены на возвра-
щение правонарушителя в рамки правового поля.  
Особую актуальность в этой сфере приобрел режим так называемой амнистии ка-
питалов. В рамках Федерального закона «О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» от 08.06.2015 № 140-ФЗ [2015] устанавливается 
режим освобождения от уголовной ответственности за преступления, связанные с уклоне-
нием от обязанности по репатриации денежных средств, уклонением от уплаты таможен-
ных платежей в крупном и особо крупном размере, уклонением от уплаты налоговых сбо-
ров и т.д.; административной ответственности за осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица; ответствен-
ности за некоторые налоговые правонарушения. 
Заключение 
Таким образом, из вышеизложенного следует, что у льготных правовых режимов 
определяются два направления их воздействия на общественные отношения и, соответ-
ственно, две основные цели: 1) создание условий для установления равноправия и пониже-
ния уровня социального неравенства; 2) стимулирование субъектов, в правомерной дея-
тельности и активности которых экономически и социально заинтересовано государство. 
Исходя из поставленных целей все льготные правовые режимы, главным образом, 
делятся на две категории: режимы, устанавливающие равноправие и социальную справед-
ливость, и режимы, стимулирующие значимую для государства позитивную активность 
субъектов (условно назовем первые социальными, а вторые социально-экономическими). 
При этом существуют льготные правовые режимы, относящиеся только к первой катего-
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рии (например, режим особого права на поступление в высшие учебные заведения), либо 
только ко второй (например, режим хозяйственной деятельности на территории опережа-
ющего развития), а также режимы, в которых достигаются сразу две главные цели льгот-
ного правового регулирования (например, режим ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства многодетными семьями). 
Определив две основные цели льготного правового регулирования, наиболее значи-
мой из них все же представляется первая – обеспечение правового равенства и социальной 
справедливости. Во-первых, потому что Российская Федерация является, согласно  
ст. 7 Конституции, социальным государством. Данное положение Конституции РФ реали-
зуется при помощи различных правовых инструментов, в том числе посредством льгот-
ных правовых режимов.  Осуществляя политику, направленную на создание условий по 
обеспечению достойной жизни и свободного развития человека, государство через льгот-
ные правовые режимы выравнивает возможности различных категорий субъектов права. 
Предусмотренные в льготных правовых режимах юридические средства адресно воздей-
ствуют на тех субъектов, которые не могут в силу объективных причин наравне с другими 
осуществлять свои права и реализовывать законные интересы. А во-вторых, потому что 
вторая цель льготного правового регулирования, хотя и оказывает решающее значение на 
развитие экономики и других сфер общественной жизни и деятельности, имеет шанс быть 
достигнутой только в условиях правого и социального равенства и общего благополучия 
граждан. Ведь вовлекать людей в полезные сферы деятельности, стимулировать их к по-
зитивной активности и развитию можно только в условиях стабильности и защищенности, 
в условиях равных возможностей реализации прав и законных интересов.  
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